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PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP 
PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 
 DI INDONESIA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable inflasi, bi 
rate, dan  kurs terhadap perkembangan Surat Berharga Syariah Negara. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini dari Januari 2015 sampai Desember 2019. 
Hasil penelitian yang menunjukkan dari uji t didapatkan hasil bahwa 
variable inflasi, bi rate,dan kurs berpengaruh signifikan terhadap perkembangan 
Surat Berharga Syariah Negara. Dari hasil uji Adjusted R square didapatkan hasil 
bahwa variable inflasi, bi rate, dan kurs memiliki pengaruh sebesar  73% terhadap 
perkembangan Surat Berharga Syariah Negara.  





PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP 
PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
DI INDONESIA 
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of variable inflation, bi rate, and 
exchange rates on state Islamic securities development. The method of analysis 
used in this research is multiple regression analysis. The data used in this study 
were from January 2015 to December 2019. 
The results showed that the T test showed that the variable inflation, bi 
rate, and exchange rate significantly affected the development of state sharia 
securities. From the Adjusted R square test results, it was found that the variable 
inflation, bi rate, and the exchange rate had an influence of 73% on the 
development of state sharia securities. 
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